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Il I U C I I I O .  C I N O R  D O N  JUlN P R l i  V P R R T C  
Marqués de los Castillejos. Conde de Reus. Grande de Espaha de primera clase. 
Capitáin General de los Ejércitos Nacionales y Presidente del Consejo de Ministros. 
Con esta cabecera empieza el redactado de l a  esquela mortuoria invitan- 
do a los funerales que se celebraron en Santa María del Mar, de Barcelona, 
por disposición del Gobierno de S. M. el Rey D. Amadeo de Saboya, el día 31 
de enero de 1871. 
PRIM, el insigne reusense, vino al mundo en nuestra ciudad el día 6 de 
diciembre de 1814. En el folio del libro 18 de Partidas de Bautismos de nuestra 
Ifilesia Parroquial de San Pedro Apóstol, se lee: 
"Dia sis de desembre de mil vuitcents catorze: en les fonts baptismals de la 
Iglesia Parroquia1 de Sant Pere dc Reus, Arquebisbat de Tarragona, per m i  
Manuel Gili, Pbre., i Vicari de dita Iglesia, fou solemnement batejat Anton, 
Joan, Pau Maria, nat avui a dos quarts de dos del matí, fill llegítim de Don 
Pau Prim, Capiti del Regiment del Príncep, i de Teresa Prats, cónjugues de 
Reus. Padrins: Anton Giol, Adroguer de Montblanc i Teresa Vilanova i Roig, 
de Reus. Avisats de doctrina i parentiu - Manuel Gili, Vicari.,, 
Prim, hasta que sentó plaza de soldado estuvo en Reus. Aquí se formó 
en su juventud. Fué su Maestro D. Alejandro García (Presidente del Centro 
de Lectura de 1860 a 1861). 
Y ahora podríamos trazar a grandes rasgos la  historia del invicto Gene- 
ral, pero no ha  sido este el motivo que nos ha hecho hilvanar estas cuartillas. 
Hoy, con tiempo por delante, queremos hablar o escribir acerca del 150 ani- 
versario del nacimiento de nuestro hijo más ilustre que acaecerá el día 6 de 
diciembre de 1964. 
Creemos interesante recordar cuanto se hizo en nuestra ciudad para con- 
memorar el 1 Centenario. El estudio de la programación y la adhesión general 
fué expléndida, como veremos, aunclue la realización grande se truncó por la  
guerra europea que tuvo en vilo al mundo desde 1.' de agosto de 1914 hasta 
fines de 3918. 
La idea de la celebración del centenario la lanzó mi viejo amigo D. JosC 
Puig  Gilavert en ,,Tribuna Libre" de Diario de Reus, en 17 de agosto de 1913. . 
Luego se dirigió a las más altas personalidades culturales, políticas y militares 
de aquella época exponiéndoles s u  idea y recabando cooperación. E n  la prensa 
publicó algunas de las respuestas recibidas, de cuyas cartas dirigidas a l  señor 
Puig Gilavert, copiamos las líneas más interesantes que por s i  solas constitu- 
yen u n  férvido homenaje a PRIM. Helas aquí: 
«...Simpatizo con su  idea que me parece altamente. patriótica, porqué el 
General Pr im es una  gloria militar y política de España. 
J. ECHAGARAY, 
e... NO vacilo en decir a V d .  que me parece muy merecido que se tribute 
ese homenaje a quien, como soldado y como político se distinguió de modo t an  
relevante. 
GUMERSINDO DE AZCARATE, 
«...Me parece una  obra de justicia. 
CONDE DE ROMANONES* 
a...Me parece muy buena idea. Apoyaré a Vd. todo cuanto pueda. 
VALERIANO WEYLER* 
a... Q ue le he agradecido mucho, porque yo soy uno de los que h a n  con- 
servado en lo más sagrado de s u  memoria, u n  recuerdo que es casi una  adora- 
ción del ilustre Prim, que no  fué solamente u n  héroe legendario, fué también 
u n  eminente hombre de Estado. Creo que no  me ciega la pasión a l  decir que 
desde los tiempos del Cardenal Cisneros, ha  sido el hombre del Estado Espa- 
ñ o l  que más ha  descollado y que se h a  hecho más digno de la admiración 
universal así de los amigos como de los adversarios políticos. 
E. MONTERO RIOS. 
«...Creo que no  haya español que deje de asociarse a la  idea, n i  de desear 
para s u  realización esplendor proporcionado a la gloria de aquel estadista y 
guerrero insigne. 
ANTONIO MAURA* 
«...Y desde luego merece mi más sincera aprobación y entusiasta aplauso 
el  propósito de celebrar el centenario del nacimiento del ilustre hijo de Reus, 
D. Juan Prim, gloria nacional, como militar y eminente hombre de Estado 
que prestó grandes servicios a Ia Patria. 
MIGUEL VILLANUEVA» 
ec. Aplaudiendo desde luego su feliz iniciativa y proyecto de que esa ciu- 
dad de REUS celebre el primer Centenario del nacimiento del ilustre general 
D. Juan Prim, pués sus relevantes servicios a la Patria le hacen, s in  duda al- 
guna, acreedor a que se rinda tal  homenaje a su  memoria. 
MARCELO DE AZCARRAGA* 
«...Que aplaudo su  proyecto de celebrar el Centenario del natalicio del 
ilustre hijo de esa ciudad D. Juan :Prim y Prats, y deseo qu2 tenga Vd. en s u  
realización todo el éxito que merece s u  noble iniciativa. 
EDUARDO DATO» , 
(Presidente del Consejo de Ministros) 
«...Celebrar dignamente el Centenario del nacimiento de Prim, me parece 
una  obra de justicia y de patriotismo. 
MIGUEL MOYA* 
e... Desde luego me parece muy bien la  idea respecto a la celebración de1 
Centenario de D. Juan Prim y el homenaje que se propone rendir esa Ciudad 
a la memoria del citado general. 
JUAN D E  LA CIERVA* 
u...Fué en efecto el general Prim uno de los españoles más grandes de1 
siglo XIX. Tuve la honra de tratarle bastante y admirarle siempre, y como 
rendir tributo a su memoria honrará a España, considéreme como adherido 
al justo homenaje que Vd. proyecte. 
MIGUEL MORAYTAD 
«...Me parece acertadísima la idea de celebrar el Centenario de D. Juan 
Prim. Cuanto pueda lo haré con sumo gusto para colaborar a ese pensamiento 
de iniciativa de Vd. 
FELIX SUAREZ INCLANs 
u...Aplaudo sin reservas la idea de celebrar el Centenario del nacimiento 
del general Prim, cuya prematura muerte fué una desgracia nacional. Prim 
fué uno de los hombres más grandes de su siglo y una verdadera gloria espa- 
ñola; lució como político, y como militar obscureció a todos los príncipes de la  
milicia que le han sucedido. S u  valor y su talento, no han sido igualados des- 
pués. ¡Dichoso ese pueblo que tantos hijos ilustres ha tenido! Reus es honra 
de Espaca porque lo fueron Pedro Mata, el general Prim, Fortuny, Bartrina, 
Sol  y Ortega! ... El pueblo que sabe honrar la memoria de sus hijos es un  pue- 
blo grande que merece la admiración del mundo ... ¡Adelante, pues, con el pro- 
yecto! Mi humildísimo esfuerzo y mi pobre cooperación no han de faltarle ... 
¡Ojalá tuviese la significacación que merece tan laudable empresa! 
ROSENDO CASTELLSn 
u...La seva idea té totes les meves simpaties, doncs, entre altres qualitats 
eminents que avui totom regoneix a n'En Prim, jo n'hi trobo una que me'l fa  
més admirable encara; la d'haver sigut l'amic catala que, domiciliat a Madrit, 
i participant tan directament com el1 va fer-ho en la política general española, 
no  es va descatalanitzar gens n i  mica. Compti amb la meva cooperació decidi- 
da i entusiasta. 
FRANCESC CAMBO. 
1 
u...i es complau en felicitarlo per la seva iniciativa que ha  tingut de cele- 
brar el Centenari del naixement d'un catala tan ilustre com el general Prim. 
ENRICH PRAT D E  LA RIBAD 
u...Quedo obligado a la invitación con que Vd. me honra para coadyuvar 
a l  homenaje que Vd. proyecta en memoria del general Prim. Y tengo mucho 
gusto en ofrecer a Vd., mi pequeño concurso. 
RAFAEL M. D E  LABRA* 
a...Reciba mi sincera felicitación por su propósito de conmemorar el Cen- 
tenario del invicto caudillo e ilustre estadista que tantos días de gloria dió a 
s u  Patria. El pueblo de Reus a l  honrar la  memoria del general Prim cumple 
u n  sagrado deber, y es una verdadera satisfacción para mi ofrecerme para 
cuanto pueda contribuir al mayor explendor de conmemoración tan patriótica. 
A. LUQUE. 
a... Considero muy plausible su iniciativa para conmemorar el Centenario 
del natalicio de D. Juan Prim, el héroe de Castillejos, el insigne general y el 
ilustre patricio. Ahora que Cataluña y Castilla afirman su avance progresivo 
en honor a la Patria, surge más potente y gloriosa la gallarda figura de Prim, 
uno  de los más prestigiosos y leales soldados de España. Felicito a Vd., por 
s u  oportunísima iniciativa y accediendo a sus reiterados ruegos, ya que se tra- 
t a  de enaltecer la memoria del bravo campeón de nuestras libertades, le ofrez- 
co mi modesto concurso para el desarrollo de sus proyectos en ese sentido. 
ANTONIO ROYO VILANOVA» 
@...Para todo lo que sea honrar y enaltecer la  memoria del ilustre Prim 
eminente caudillo y distinguidísimo hombre de Estado, debe desde luego con- 
tarse con mi modestísimo concurso, teniendo además la seguridad de que to- 
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davía lo prestaré con mayor gusto acompañando a personas tan  prestigiosas y 
de mi  tan estimadas, como los Sres. Echagaray, Azcárate, Maura, Villanueva, 
Doto y otros, 
PIO GULLON* 
a...En la  que pide mi modesta opinión acerca de la celebración del Cente- 
nario del general Prim, y en contesración habré de decirle que precisamente 
e n  esta pícara época en que parece que todos se afanan por desprestigiar a los 
hombres públicos en vida, considero obra de consuelo y compensación a l  hon- 
ra r  a los hombres públicos que murieron; quiere esto decir que me asocio a s u  
idea de celebrar el referido Centenario y de solicitar del Gobierno, cuando 
llegue el momento oportuno, la  realización del proyecto. 
EL CONDE DE ESTEBAN COLLANTES* 
u...Que cuente en absoluto con mi  más entusiasta adhesión a su  proyecto 
de honrar la  memoria del general Prim, conmemorando su  Centenario el 6 de  
diciembre de este año. Prim es la única figura española del siglo XIX, con Ia 
grandeza, la energía y la fiereza característica de la  raza íbera de otros días. 
EL MARQUES DE DOS FUENTES* 
«...Tratándose de conmemorar el Centenario del prestigioso hijo de esa 
ciudad general D. Jcan  Prim, Marqués de los Castillejos, que es una figura 
relevante de la historia patria, con mucho gusto me adhiero a la idea concebi- 
d a  por Vd. de darle la merecida solemnidad; y para ello me pongo a su  dispo- 
sición en lo poco aue valgo y con los medios de que me sea dable ejercitar en 
los diversos Centros a que pertenezco. 
P. RODRIGEZ SANPEDRO 
u...Merece desde luego la más entusiasta acogida, y por mi parte estoy 
dispuesto a cooperar a su  realización, interesándome cordialmente en que re- 
vista e l  mayor esplendor el homenaje que se tribute a l  Caudillo ilus- 
tre, con quien mi padre compartió las glorias y las penalidades de la guerra de 
Africa. 
EL CONDE DEL SERRALLO* 
Y la prensa de Madrid lanzaba la  idea de que el Centenario se celebrase 
en Reus, en Tetuan, en Barcelona y en Madrid, inaugurando -se decía- ,,la 
astátua que se le debe en la  capital de Españac'. 
E n  l a  sesión ordinaria del Ayuntamienso de nuestra ciudad, celebrada e n  
27 de marzo ds 1914, se acordó pasar a la  Comisión de Gobierno una  instan- 
cia de D. José Puig Gilavert, solicitando que el Ayuntamiento patrocinara el 
proyecto de celebración del Centenario del Ilustre Reusense D. Juan Prim y 
Prats. 
El Imparcial, de Madrid, hizo u n a  gran campaña en pro. Escribía Royo  
Vilanova: 
,,De Reus viene la iniciativa de conmemorar dignamente el Centenaria 
del general Prim, que nació en 6 de diciembre de 1814. 
Y aún  cuando en Cataluña no  se advierte todavía el movimiento precur- 
so r  de una  organización adecuada de tan importante fiesta, justo es señalar la 
oportunidad de u n  acto en que toda España seguramente rendirá entusiasta 
homenaje a aquel catalán ilustre. Como patriota, como soldado, como político, 
como catalán y como español, el general Pr im es una de las figuras más pres- 
tigiosas de la historia contemporánea y sin disputa la  más popular. 
El general Pr im sin olvidar n i  desatender los intereses locales de Catalu- 
ñ a  y Barcelona (cuya gratitud se h a  perpetuado en la estátua ecuestre erigida 
al glorioso Caudillo a la entrada del Parque), quiso ante todo salvar a l  país y 
fué por eso alma de la Revolución, hasta s u  personificación misma, a los ojos 
del pueblo, que, s in  pararse en respetos a la  verdad histórica, repitió tantas 
yeces la copla famosa: 
E n  el puente de Alcolea 
la batalla ganó Pr im ... 
El general Pr im sintió los problemas exteriores de España con las herói- 
cas acciones de la  campaña de Africa y con las certeras emisiones de Méjico". 
E n  29 de marzo, uno  de los constantes colaboradores de Diario de  Reus, 
VALERO, publicaba el siguiente artículo: ,,CENTENARIO DE PRIM - 
Digna  de toda alabanza es l a  idea lanzada a los cuatro vientos por el Sr. Pu ig  
y Gilavert. Esta h a  tenido la virtud de conmover a España toda. Hizo m u y  
bien en pulsar la opinión de todos esos hombres que pueden influir de una  
manera poderosa en que tal  Centenario sea digno de la  persona que se trata de 
homenajear. 
D e  tendencias políticas diversas son, por lo  que hemos leído, los hombres 
que n o  h a n  titubeado u n  solo instante en contestar a la consulta que les hiciese 
e l  Sr. Puig, personas todas ellas de gran prestigio en el poder civil y militar; 
jefes de Gobierno unos y grandes jurisconsultos todos h a n  contestado con 
frases de aliento hacia la  celebración del centenario. 
H o y  puede ya decirse que España entera se h a  fundido en u n  solo pensa- 
miento, cual es el de honrar la  memoria de aquel gran soldado. 
Mucho nos place que haya ~ a r t i d o  de entre nosotros esa idea; Reus cuna 
de aquel invicto general, no  podía en modo alguno dejar que pasara tan fausto 
acontecimiento sin alzar su voz e i r  a la vanguardia, a l  objeto de lo que es hoy 
solo u n  proyecto sea u n  hecho con todo su esplendor. De  primer hombre del 
siglo XIX le bautizaron a Prim, y a fe que tenía razón quien ta l  dijo. Fué l a  
más preciada gloria nacional, valiente hasta la  temeridad, caballero en todos 
los  actos, hábil en la  diplomacia y de u n  entendimiento claro y sereno para el 
gobierno de una  nación. 
Todas estas dotes reunía el gran Canciller y por ellas le admiraba Europa 
entera. Cuando de hacer bien se trataba n o  miró nunca s i  a quién beneficiaba 
era o n o  amigo, porqué Pr im también tenía adversarios, y muchos; pero es 
aue  será Ley natural el que cuanto más vale u n  hombre mayor número de  
enemigos tenga. Nuestro Conde fué u n  héroe, desafiaba la muerte batiéndose 
en  campo abierto, y después de librar tantos y tan  duros combates, pasado s u  
cuerpo por el plomo del enemigo que a l  frente de sus soldados recibía con 
aquella sangre fría, cualidad innata  en él, después de salvar en más de una  
ocasión el honor de España fué cobardemente asesinado en la  calle del Turco 
en  Madrid. 
IReusenses! Todos sin distinción, por nuestro propio decoro debemos coo- 
perar cuando el caso llegue, a que los actos que se trata de llevar a la práctica 
sean dignos de aquel que duerme en Atocha, de aquel bizarro general Marqués 
d e  los Castillejos, de aquel que ~ u d i e n d o  pasar s u  vida en el sosiego y lleno de  
comodidades, lanzábase a las privaciones y penalidades de la campaña para 
poner en alto el honor de España primero, y el de su  Reus que tanto amaba. 
Y o  quisiera cantarle a Prim, más mi  tosca pluma a ello no  se atreve, y después 
que tampoco es este la  ocasión. Bien decia Zerolo en una  estrofa de s u  inspira- 
da poesía: ...y a l  pié d e  s u  Monumento, calle el Mundo y llore España ... » 
Nuestro Ayuntamiento en sesión de 14 de abril acordó nombrar una  nu- 
trida Comisión para conmemorar e ~ ~ l e n d i d a m e n t e  con fiestas oficiales y po- 
pulares el Centenario del natalicio de1 Ilustre general D. Juan Prim y P ra t s  
que presidiría el Presidente de la  Comisión de Gobierno, D. Ramón Jordana 
Montserrat. Se  acordó asimismo que para darle el mayor carácter oficial se 
pediría una subvención a l  Gobierno de s u  Majestad. 
El día 27 de mayo se celebró en el Salón de actos del Ayuntamiento l a  
reunión preparatoria a la  que asistieron representaciones de Centros cultura- 
les, deportivos, políticos, recreativos, sindicatos, entidades económicos, prenea 
local diaria y semanal, varios concejales de la Comisión de Gobierno y el 
Sr. Puig Gilavert. Presidió D. Ramón  Jordana y después de u n  largo cambio 
de impresiones se acordó celebrar una  próxima reunión el día 3 de junio para 
elegir el Comité Ejecutivo. E n  dicho día se celebró una  reunión magna a l a  
que asistieron además de las representaciones citadas en la anterior, las de la 
autoridad militar, asociaciones benéficas y corresponsales de los periódicos de 
Madrid y Barcelona. Fué elegida la  Comisión Ejecutiva siguiente: Presidente, 
D. Ramón Jordana Montserrat. Vocales, los señores que formaban parte de la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento; el Sr. Coronel del Regimiento que 
guarnecía la plaza, D. Juan Alvárez Massó; por las Entidades Económicas, 
D. Camilo Odena; por las recreativas, D. Esteban Marcó, Presidente de E2 
Olimpo; por las políticas, D. Artemio Aguadé Miró; por la Cruz Roja y En-  
tidades benéficas, D. Claudio Tricaz; por las c ~ l t ~ r a l e s ,  D. Luis Ribé; por las 
deportivas, D. Enrique Aguadé y Parés y por la  prensa, D. Celestino Ferran- 
do. Secretario General, D. José Puig y Gilavert. Se acordó hacer u n  llama- 
miento a los reusenses presentes y ausentes para que expongan a la Comisión 
.,ideas e iniciativas que a s u  juicio podrían llevarse a la práctica, para llenar 
u n  programa de altura y de honor a quién irá dirigido". 
E n  marcha la organización, la  Comisión comunicó a Senadores y Dipu- 
tados a Cortes por la C i r c~nse r i~c ión ,  los primeros acuerdos así como las fe- 
chas de celebración. 
El Sr. Coronel del Regimiento de Tetuán hizo varias propuestas de actos 
a celebrar. También se recogieron y aceptaron algunas -de las hechas por el 
vecindario. U n a  de las más atrayentes era l a  de hacer venir de Africa unos  
cuantos moros para correr la pólvora con sus briosos corceles. E s  algo verda- 
deramente espectacular. 
El 9 de julio el Congreso de los Diputados acordó u n  crédito de IOO,OOO 
para contribuir a las fiestas del Centenario, cuya Ley refrendada por el Sena- 
do, fué firmada por S. M. el Rey el día 17 del mismo mes. 
La Comisión Ejecutiva trabajaba entusiástica y febrilmente y en 28 de 
julio aprobó las bases para el Concurso de Carteles anunciadores de las Fies- 
tas del Centenario. Se gestionó del Gobierno la  edición de u n  sello de correos 
conmemorativo que circularía durante los días que comprendiese el programa 
de fiestas. 
El día 1.' de agosto estalló l a  gran guerra, conocida por guerra europea. 
Nadie  creyó en los primeros momentos que el atentado de Sarajevo hubiese 
de desencadenar u n  conflicto de la  magnitud que tuvo. E r a  creencia general 
cjue las Cancillerías arreglarían el asunto por la  vía diplomática. Desgracia- 
damente no  fué así y si bien España no  sufrió directamente los desastres de 
u n a  guerra, los sintió indirectamente. U n a  eventual crisis de trabajo se hizo 
sentir por doquier; mucho peor hubiese sido tener que guerrear. Nuestros 
gobernantes supieron enarbolar una bandera de neutralidad que no  fué arria- 
da durante el doIorosísimo conflicto. 
El 5 de agosto la Comisión Ejecutiva de las fiestas del Centenario convo- 
có el Concurso de Carteles, ofreciendo u n  premio de 1.500 pesetas y otras 500 
para u n  accésit. El Jurado lo compondrían: D. Luis Doménech y Montaner, 
D. Joaquín Mir  y D. Alejo Clapés, residentes en Barcelona y D. Juan Fargas 
y D. Tomás Bergadá, de Reus. 
E n  l a  sesión del Ayuntamiento de 24 de agosto, el Alcalde ~ i d e  autoriza- 
ción para u n  gasto aproximado de CINCUENTA pesetas, para poder com- 
placer a los artistas de fuera de Reus que le piden una  fotografía del monu- 
mento a l  genera1 Prim. 
El 26 de agosto la  Comisión Organizadora tomó el acuerdo de pedir al 
Gobierno que envíe lo más pronto posible las 1oo.000 pesetas votadas por las 
Cortes, de las cuales una  cantidad importante será destinada a la  construcción 
de alguna obra que perpetúe la  memoria del ilustre general y ayude a solucionar 
en parte el conflicto obrero por la  falta de trabajo. Y en sesión del día 28 el 
Ayuntamiento ratificó e hizo suyo el acuerdo de la Comisión Organizadora. 
L U n a  Orden Ministeiial, a finales de agosto, dispone que los créditos de  Ayuntamientos que figuren para fiestas sean invertidos en trabajos para 
obreros. 
El día 3 de septiembre l a  Comisión acuerda que la admisión de bocetos 
para el Concurso de carteles que terminaba el día 8 del actual, quede demorado 
hasta nuevo aviso, atendidas las circunstancias anormales porque atraviesa l a  
nación con motivo de la guerra europea. 
- - 
9 de septiembre - El gravísimo conflicto que azota Europa hace pensar 
en  aplazar para el año siguiente las fiestas en proyecto. Son muchos los boce- 
tos que se han  recibido para el Concurso de Carteles. 
E n  14 de septiembre la Comisión Magna del Centenario hace público que 
se ha  conseguido la  autorización del Gobierno para que las tres cuartas partes 
del crédito de IOO.OOO pesetas, fuesen destinadas a obras en memoria y como 
homenaje a l  insigne patricio. 
El día 17 de septiembre la  Comisión Organizadora acordó suspender sus  
trabajos hasta que hayan  pasado las circunstancias motivadas por la guerra 
europea, haciendo público que la  subvención del Estado se aplicaría a obras 
públicas con objeto de conjurar la crisis de trabajo existente. Y a l  siguiente 
día el Excmo. Ayuntamiento acordó invertir las cien mil pesetas en la cons- 
trucción de u n  edificio, frente a la Estación Enológica, que se denominará 
MUSEO-BIBLIOTECA PRIM y a l a  apertura de una  avenida, prolonga- 
ción del Paseo de Sunyer hasta el de Misericordia. 
Con silencio absoluto por parte de la prensa y del Ayuntamiento llega- 
mos al 29 de noviembre en el que en la crónica de Diar io  de Reus leemos: ,,& 
hacen gestiones para conmemorar en esta ciudad el próximo día 6 de diciem- 
bre la  fecha del natalicio del General Prim. - Gustosísimos prestaremos 
nuestro concurso, toda vez que sería bochornoso para Reus  que otras pobla- 
ciones, como la  de Barcelona, celebren dicha conmemoración y nuestra ciudad, 
cuna del renombrado Caudillo, permaneciese indiferente, máxime después de 
haberse hablado tanto del Centenario. -Tendremos a l  corriente a nuestros 
lectores de lo  que se acuerde, esperando que los actos aficiales que se organicen 
serán dignos de nuestra ciudad y del ilustre hijo que contribuyó con su  brillan- 
te historia a inmortalizar el Reus de nuestros amores". 
El día 1.' de diciembre se celebrs en el Ayuntamiento una  reunión mag- 
n a  de las fuerzas vivas de la  ciudad. Y el día 3 podemos leer en la prensa local: 
,,Cada día que va transcurriendo hasta el domingo, fecha señalada en esta 
ciudad para las fiestas dedicadas a l  Excmo. Sr. General D. Juan Prim y Prats, 
que tendrán efecto para conmemorar el centenario de s u  natalicio, es mayor 
el entusiasmo entre todas las clases reusenses. Ha sido unanimamente cele- 
brada la conducta del Ayuntamiento, poniéndose incondicionalmente a la 
disposición de la  comisión gestora que la  compone la prensa local. - Agrade- 
ciendo la deferencia de los representantes del pueblo que ardorosamente ama  
al ilustre reusense, l a  comisión trabaja activamente en pro de los actos que se 
tienen en proyecto, los cuales, teniendo muy en cuenta la premura con que se 
cuenta, serán los siguientes: Desfile de las escuelas municipales de ambos se- 
xos ante la estátua, depositando coronas de flores. - Desfile de las corporacio- 
nes y entidades oficiales y particulares con sus atributos, banderas y estandar- 
tes. - Descubrimiento de la lápida en la casa natal del general D. Juan Prim 
y Prats. - Desfile de fuerzas militares en columna de honor (artillería, caba- 
llería e infantería). - Velada necrológica en uno  de nuestros coliseos, toman- 
do parte oradores de renombre. - Caiitatas patrióticas por los orfeones locales. 
- Podemos dar por segnro aue l a  primera autoridad municipal se dirigirá a1 
vecindario reusense, por medio de pregón, interesándole tome parte en los fes- 
tejos populares, honrando así la memoria del que fué uno de los preciados 
hijos del suelo español". 
Y el día 6 de diciembre se celebraron los festejos anunciados con el éxito 
previsto. La  ciudad entera se volcó materialmente con su  presencia en todos 
los actos. Tales eran sus deseos de que en una  u otra forma se conmemorara 
tan importante efemérides. Incluso una  representación de los voluntarios 
catalanes que se batieron a las órdenes del general Pr im en la Guerra de 
Africa estuvieron presentes. Queremes consignar sus nombres: José Solé Sordé, 
de 78 años, natural y vecino de Reus. Bautista Gurrera Serres, de 78 años na- 
t u ra l  de Mora de Ebro y vecino de Reus, José M.* Costa March, de 77 años, 
natural y vecino de Mora de Ebro. Juan Mestre Clavaguera, de 82 años, na- 
tural de Riudoms y vecino de Reus. Juan Alvarado Pacios, vecino de Mora 
de Ebro. 
Y por las calles de nuestra urbe se oyeron de nuevo las estrofas del 
HIMNO dedicado a l  Excmo. Sr. Conde de Reus, en el acto de entrada en esta 
ciudad de regreso de la gloriosa guerra de Africa, el día 14 de octubre de 1860. 
C O R O  
Gloria, gloria a1 invicto guerrero; 
gloria, gloria al bizarro Marqués, 
que con lauros del Africa ciñe 
victoriosa y altiva la sién. 
Hubo un tiempo que el Africa altiva 
de la Iberia el león despreciara 
y en su orgullo impotente lanzara, 
vil sarcasmo y oprobio baldón. 
Mas de España se alzaron los hijos, 
y aplastaron del moro la frente; 
y el valor de tu brazo valiente, 
noble Conde, victoria nos dió. 
Castillejos retiembla a tu paso; 
el Negrón se conmueve y humilla, 
y en tu brazo el pendón de Castilla 
victorioso miró Tetuán. 
Ni los lagos estorban tu marcha, 
ni los montes te oponen barrera; 
donde quieres, tu espada allí impera; 
donde vas, la victoria alli está. 
Ni gumias ni alfanges detienen 
de tu espada la luz victoriosa; 
Castillejos es tumba afrontosa, 
de la infiel madia-luna feroz. 
Allí altivo tu brazo agitando 
la de Córdoba enseña querida, 
sín honor, repetiste, no hay vida; 
sin victoria no hay vida ni honor. 
Tetuán sus trincheras levanta, 
que entre lagos y rios sostiene; 
más no hay fuerza que ataje y enfrene 
al bizarro y leal catalán. 
Catalanes tu paso siguiendo, 
débil muro son rios y lagos, 
y entre muertes y horrores y estragos 
presa fué de tus bravos Tetuán. 
Tejed palmas, guírnaldas, coronas, 
dad al viento la voz de victoria, 
ensalzad de nuestro héroe la gloria 
y en el mármol sus hechos grabad. 
Y admirando a los siglos futuros 
sus proezas y nobles hazañas, 
rendirán las naciones extrañas 
lauros mil al valor catalán. 
Ya del orbe repiten los ecos 
y se extiende hasta el cielo veloz, 
de tus hechos heróicos la fama; 
de tu esfiierzo indomable valor. 
Este himno, en 1860, fué cantado por los alumnos de las Escuelas Pías, entidad cultural 'que 
entonces estaba instalada en el edificio que hoy ocupa el Instituto Gaudí. 
Y no quiero poner fin a estas líneas sin reproducir los discursos de Prim, 
para conocimiento de la  actual generación, pronunciados el día de su  triunfa1 
entrada en Reus, a l  regreso de s u  campaña de Africa. 
El general Prim, en la plaza de la  Constitución (hoy de España) de pié en 
la  carretela que ocupaba, pronunció las siguientes palabras en catalán, tal  como 
fueron dichas: $1141 rrrii 
,,Noble i esforcada ciutat de Reus, jo et saludo, jo t'estimo, jo et respecto. 
N o  sé corn expressar la satisfacció que sento vista la ovació de que em feu ob- 
jecte, tan mes apreciable per a mí, per quan són els meus compatricis els que 
me la  tributen. - E n  mig d aquells perills, entre el fragor d'aqaells combats, 
jo tenia la  vista iixa en la  meva cara pátria perqué sabía que tots vosaltres 
n o  la  apartaveu de mi, que em seguieu amb anheloea mirada i amb la vostra 
Anima i el vostre cor, tremolant i pregant a la Verge de Misericordia per a l a  
meva vida. - Jo no  he fet més que cornplir amb el meu deure com a bon sol- 
dat, perque d'altra manera haguera deslgerescut del vostre apreci en lloc de 
rebrem amb palmes i Ilaurers; i si alguna cosa especial hi ha  en la  meva orga- 
nització, h o  dec a l  haver nascut sota aquest cel i respirat aquesta atmosfera. 
Pe r  aixb els fills d'aquesta ciutat h a n  sigut sempre respectats i apreciats arreu 
del món, pel seu valor i la seva noblesa de cor, i per aixo jo he pogut demos- 
t rar  sempre que no  hi h a  peril1,on u n  catala posa els peus. - Bé es portaren 
aquel1 grapat de valents que m enviareu perque us  representessin en tan 810- 
riosa guerra. Ells batallaren com a bons, pagant, per a honra de la patria, 
a rnb  sang el seu tribut i deixant el nom catala a la altura que h a  sapigut * 
col'locar-se en tots els temps. - Saludem, doncs, a la nostra Reina que va te- 
n i r  valor i prou confianca amb I'exercit per a recollir el guant. Saluden: al  Duc  
de  Tetuan que carrega damunt d'ell la responsabillitat i els cuidados de la  
campanya. Saludem a I'exercit espanyol que h a  sabut portar-la a cap de victo- 
r ia  en victoria sens vacil'lar u n  instant, i en quant a mi, germans, esteu segurs 
que em trobareu sempre disposat, en quan les meves forces puguen, a lluitar 
a n a  i altra i cent vegades per a gloria de la patria i el honor del poble catalii. 
-iVisca la  Reina!- iVisca la  esforcada ciutat de Reusn! 
Y luego desde el balcón principal del Ayuntamiento y con la plaza llena 
hasta los topes dijo lo siguiente: 
ctReusencs: Acabo d'entregar a l  vostre Ajuntament la meva espasa que 
vibra a Castillejos, Tetuan i Wad-Ras.  E m  dispensaren 19honor de dema- 
niirmela i he volgut tenir-lo complert entregant-la jo mateix. Encara esta ta- 
cada de sang mora. Confío que aquesta penyora sera per a vosaltes símbol de 
unió i de concordia. La  noblesa del vostre cor me9n respbn de que siguin els que 
siguin els temps que sobrevinguin, epoques de prosperitat o bé epoques aflicti- 
ves, aquesta espasa sera per vosaltres respectada, sera com u n  simbol sagrat i 
de veneració per a totom, puix en ella no  deveu veure mai el nom de qui us  
l'ha entregada, no deveu considerar la  persona i s i  solament que h a  sigut 
blandida en defensa de la patria i per a honra dels espanyols. La  meva persona 
n o  significa res a l  costat d9aquesta penyora que us  entrego; guardeu-vos de que 
es vegi mai profanada puix profanarieu amb ella el bon nom i les victories 
aue  hem obtingut a 19Africa. N o  us recordeu del passat; atents solament a 
'les glories de la patria, ella sera el llac que ens unira eternament per a adquirir 
s a  major prosperitat i esteu segurs de que sempre que ella em necessiti, no  fal- 
taré mai a consagrarli la vida, com aixi deu fer-ho aquel1 que sigui u n  bon 
catala. - Reusencs. iVisca la Reina!» 
Y esta noble espada entregada a la Ciudad de Reus con tanto afecto como 
se  desprende de los discursos que acabamos de reproducir, fué colocada en u n a  
vitrina y figuró muchos años en el Salón de l a  Alcaldía, hasta que u n  Alcalde 
.(no recordamos cual fué) ordenó su  traslado a l  Museo de la Ciudad y all í  es- 
taba cuando la  última guerra civil y la  mala suerte hizo que un  casco de me- 
-tralla partiese por la mitad espada y vaina, en uno  de los bombardeos. 
Cuando el autor de estas líneas se hizo cardo de la  Alcaldía en enero de 
1939, a l  revisar el patrimonio de la ciudad, se halló con aquel estropicio y or- 
denó seguidamente s u  recompostura que la hizo Pedro Montaña, generosamen- 
te, en sus talleres. Luego dispuse fuese colocada nuevamente en el despacho 
del Alcalde, con los discursos, pronunciados cuando su entrega y allí está con 
todo honor. E s  cie esperar que nunca en lo sucesivo, nadie más se atreverá a 
trasladar la espada de Pr im del lugar que ocupa. N o  la dió Prim para el Mu-  
seo, la  ofreció a la Ciudad para lazo de unión, de hermandad imperecedera, 
a s í  se aceptó y así se debe respetar por los siglos de los siglos, guardándola en 
el Palacio del Ayuntamiento que es cosa viva como aquella voluntad de nues- 
4ro invicto general. 
Y ahora parece que va en serio el solicitar el traslado de los restos de  
Prim, con s u  Mausoleo, que reposan e n  la madrileña Basílica de Atocha, 
Nuestro Ayuntamiento así l o  acordó recientemente. Creemos que n o  va a ser 
difícil, puesto que en poco tiempo se h a n  autorizado otros dos traslados y lo 
bueno para nuestro caso es invocar los precedentes. 
Todo podría conjugarse: la  nueva instalación del Mausoleo q\ie es digní- 
s imo y la celebración cual corresponde del 150 aniversario del nacimiento de 
este gran reusense, gran catalán y gran español. 
Enrique Aguadé y Parés. 
* 
ACTIVIDADES DEL CENTRO 
Inauguración del Refugio Murté-Recarenr EI que fué en vida gran amante de las rosas, 
creador y cultivador con cariño casi paternal, 
El próximo dfa 13 de octubre ser6 inaugurado 
el Refugio MUSTE-RECASENS, del Centro de Lec- sintiendo hondo todo 10 concerniente con la rei- 
tura, en Montral. na de las flores, ya en el año 1936 y a instancia 
LOS actos que están previstos son los siguien- de 10s directivos de la Sección, en aquel enton- 
tes: ces, organizó la primera Exposición de Rosas en 
Alrededor del mediodía llegada a Montral el Centro de Lectura. Desde entonces y hasta que 
de 10s participantes en la VI Marcha ExcursiO- su estado físico se lo permitió, siempre estuvo 
nista Provincial de Regularidad, organizada por 
la Sección Excursionista del Centro de Lectura, presente en nuestros Certámenes, colaborando 
y patrocinada por la Federación Catalana de siempre, desinteresadamente, aportando cuantos 
Montañismo. conocimientos técnicos precisaban, así como 
A las 12, cardanas. también ofreciendo magníficos lotes de rosales 
A las 13,30, Misa en la Iglesia. como premio y estírnulo para los aficionados 
A las 14, inauguración del Refugio. concurrentes. 
Para los socios que Por todo lo expuesto, en prueba de] gran afee- trasladarse en autocar a Montral, habrá un ser- 
vicio a ias 9 de la mañana. Inscripciones en to que el Centro de Lectura y en particular ia 
Conserjería hasta el 5 de octubre. Sección de Tecnología y Artes Aplicadas, que 
tiene en su haber la organización del magno 
V Feria Oficial de Muestras de la Provincia certamen rosaiistico, profesó al buen amigo Blas 
de Tarragona Munné Pons, organizó un viaje colectivo a la ci- 
Colabora el Centro formando parte de la Co- tada villa de Gavá para tributarle, en carácter 
misión de Cultura. póstumo, el homenaje a que se hizo acreedor. 
El éxito que se prevé para la Feria anunciada, La Sección en pleno, Con su presidente D. Rí- 
será superior a las anteriores. Una numerosa cardo Cort Molons y 10s directivos,  res. cap- 
bngada está adelantando el recinto a gran tren, devila1 Anguera, Solans y Vidal, acompañados 
pues las fechas se precipitan. El 20 de octubre, de SUS esposas Y un grupo de aficionados y jar- 
fecha fijada para la inauguración, se nos viene dineros de nuestra ciudad, a la llegada a la villa 
encima, Ha habido necesidad de efectuar un res- de Gavá asistieron a una Mrsa para el eterno 
juste de los planos para poder atender las nu- descanso del S*. Munné, que fué sufragada por 
merosisimas peticiones de stands. Ha comenzado los asistentes. 
el montaje de un pabellón de 2.400 metros cua- Acto seguido juntamente con los hijos del fi- 
drados de superficie que ofrecerá un magnifico nado y familiares, se trasladaron a1 cementerio 
aspecto. Una cascada luminosa y un elegante de la localidad, donde reposan los restos del se- 
surtidor adornarán la avenida principal. ñor Munné depositando el presidente de la Sec- 
ción un magnifico ramo de rosas con una senti- 
Sección de Tecnologia y Artes Aplicadas da dedicatoria de los amigos de las Rosas del 
~ i ~ d i ó  homenaje el domingo día 9 Centro de Lectura de Reus, haciendo la ofrenda 
de junio, en la villa de Gavá, al que fué gran Con sentidas palabras alusivas al acto el secreta- 
amigo de nuestro Centro de Lectura D. Bias rio de la Sección D. Pedro Anguera Mallafré. 
Munné Pons. Los hijos del finado, los nietos y demás famk 
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